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Объектом  исследования  являются  бизнес-процессы  в  розничной
торговле.
Целью  дипломной  работы  является  разработка  программного
обеспечения,  главная  задача  которого  состоит  в  том,  чтобы  предоставить
небольшой  компании  ООО  «Комфорт»  возможность  управления  товаром,
заказами, а также отчетной документацией, привязанной к этим процессам.
В  процессе  работы  было  сделано  следующее:  выполнен  анализ
существующего программного обеспечения в сфере по продвижению товаров
и услуг, создана база данных для хранения и обработки данных, связанных с
товарами,  заказами,  а  также отчетной документацией, привязанной к этим
процессам.
Основными функциями разрабатываемого программного обеспечения
являются:
– прием заказов;
– оформление покупки;
–  отгрузка товара покупателю;
– предоставление отчетной документации;
– получение информации обо всех вышеперечисленных процессах.
Область  практического  применения  соответственно  является
применение  этого  программного  обеспечения  в  небольших  компаниях,
занимающихся  продажей  товара  (в  нашем  случае,  продажа  мебели),  с
возможностью  использования  web-сервиса  для  управления  товарами,
поставками, заказами, а также подготовкой отчетов.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/.  Процент
оригинальности  составляет  76,38  процента.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепция сопровождается ссылками на источники, указанные
в «Списке использованных источников».
